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FRANQUEO CONCERTADO 
F I C I Í l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ddffllBÍ SlraClÚn—Intervención de Fondo, 
de la ^Jlputaci611 provincial. Teléfono 1700. 
jnp. de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
mére •Jes 12 Noviembre de 1952 
Súm, zht 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
MlSTlUnpSTlCIA 
ORDEN de 22 d e M a b r e de 1952 por 
la que se autoriza el funcionamiento 
del Tribunal Tu elar de Menores de 
L ó n . 
l imo, Sr.: De confoiinidcici con ia 
firopuesta formulada por la Sección V del Consejo Superior de Protec-
ción de Menores relativa ai funcio-
namiento del Tr ibuna l Tu te l aAde 
Menores de León; y 
Considerando que se han cumpl i -
do los requisitos exigidos por ei ar-
tículo 16 del Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Tribunales 
Tutelares de Menores, aprobado por 
Decreto de 11 de Junio de 1948. 
Este Ministerio, de acuerdo con 
lo dispuesto en el mencionado ar-
tículo, ha acordado autorizar el fun-
cionamiento del Tr ibunal Tutelar 
de Menores de León, con jurisdic-
ción en toda la provincia de dicho 
nombre, quedandq autorizada la 
expresada Sección para s-eñalar el 
día en que el Tr ibuna l comenza rá a 
ejercer sus funciones. 
Lo que digo a V. I . para su cono 
cimiento y efectos oportunos 
Dios guarde a V. I . muchos añoS. 
Madrid, 22 de Octubre de 1952.— 
Por delegación, R, Oreja. - 4010 
limo. Sr. Subsecretario de este M i -
nisterio. 
c a p i p a ñ i de cereales y la elabora-
ción y d is t r ibuc ión de h a i í n a y pan, 
esta Comisar ía General considera 
oportuno dictar las siguientes nor-
mas aclaratorias. 
Gastos de transporte 
Art . 1'.° Se considera modificado 
ei a r t í cu lo 41 de la Circular n ú m e r o 
790 en el sentido de que los valores 
fijos que deberán tenerse en cuenta 
por los Jefes provinciales del Servi-
cio^ Nacional dei Trigo 'al formular 
las propuestas de los precios de las 
harinas serán los siguientes, referi-
dos a un quintal mét r ico de grano: 
Para trigos y harinas que vayan a ser 
consumidos en las provincias que se 
produzcan 
Zonas 
1.a 
V 
3.a 
Gastos de 
t ranspor te 
7 
9 
11 
Valor de subproducto 
Harina 
3o por loo-
29 
31 
33 
Harina 
75 por zoo 
40,25 
42.25 
44,25 
Para trigos y harinas que vayan a ser 
consumidos en provincias distintas de 
aquellas en las que se produzcan 
mmñmmm^ 
Mmlsteno lie Comertio 
tomísaría General de Ataastecímienlos 
y Transpones 
Circular número 791-A por la que se 
dictan normas aclaratorias y com-
plementarias de las Circulares nú-
meros 790 y 791 referente a la actual 
campaña de cereales y la elabora-
ción y distribución de harinas y 
Pm. 
Fundamento 
r ^bhcadas las Circulares n ú m e -
08 790 y 791 regulando la actual 
Zonas 
l.£ 
2; 
3/ 
Gastos de 
t ranspor te 
15 
17 
19 
Valor de subproducto 
Harina 
So por roo 
29 
31 
33 
Harina 
75 por roo 
40,25 
42.25 
44.25 
Los gastos de transportes de 15, 17 
y 19 pesetas quintal , considerados 
como valores fijos de Gt, en la fór-
mula determinativa del precio de las 
harinas que^yayan a ser consumidas 
en .provincias distintas de aquellas 
ea lasque se producen, no serán 
aplicables cuando se trate de trans 
portes entre provincias productoras 
y alibles limítrofes. Para estos casos 
se t o m a r á n como valores fijos de los 
gastos de transporte los que se seña-
len anteriormente para las harinas 
que vayan a ser consumidas en las 
provincias donde se produzcan. 
A los efectos que se indican ante-
riormente, en la actual c a m p a ñ a se 
consideran provincias deficitarias, 
las siguientes: La Coruña , Orense, 
Pontevedra, Lugo, Asturias, Santan-
der, Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona, 
Tarragona, Castellón, Valencia, A \ U 
cante. Murcia, Almer ía , Málaga y 
Madrid. Las restantes provincias son 
consideradas productoras o alibles. 
Compras de trigo por los fabricantes de 
harina 
Art . 2.° El ar t ículo 47 de la Circu-
lar n ú m e r o 790 queda ampliado en 
el sentido de que los fabricantes de 
harina, cuando hayan de adquir i r 
.trigo, no prec isarán las previas peti-
ciones de harina de los industriales 
panaderos. Unicamente será preciso 
que acrediten su personalid d en la 
provincia donde hayan de efectuar 
las compras mediante documento 
expedido por la Jefatura del Servi-
cio Nacional del Trigo de la provin-
cia donde radique la ,fábrica raoltu-
radora. - / 
Pan de centeno 
Art . 3.° Queda autorizada la ela 
b o r a c i ó n de pan de centeno para su 
venta al públ ico al precio de 3,50 pe-
setas kilogramo. 
La e laborac ión del pan de cente-
no se l imi ta a piezas de l.GOO y 500 
gramos. 
Pan Integral 
Art . 4.° Se autoriza la fabr icación 
de pan integral elaborado con har i -
na completa de trigo, y la venta de 
dicho pan el públ ico gozará de l i -
bertad de precio. 
Se autoriza, en consecuencia, la 
e laborac ión de harina integral para 
el indicado fin y para lá reserva de 
consumo de los agricultores dentro 
de las norrias de carác ter general 
que regulen esta materia. 
Almacenes y depósitos da las fábricas 
de harinas 
Art . 5.° A fin de facilitar el nor-
mal abastecimiento de la pob lac ión 
los fabricantes de harinas quedan 
í acu l tados para establecer, tanto en 
las provincias donde radiquen sus 
industrias como en cualquier otra, 
almacenes» o depósi tos de harina, 
siempre que cuenten con la debida 
au tor izac ión fiscal para efectuarla. 
E l Servicio Nacional del Trigo 
d ic ta rá las instrucciones precisas 
para la contab i l izac ión de existen-
cias en las fábricas y en los almace-
nes o depósitos de harinas que para 
su venta establezcan los fabricantes 
en lugar distinto del enclavamiento 
de la industria molturadora. 
Sanciones ' , 
Art. 6.° Durante la actual campa-
ña seguirá vigente él Decreto del M i -
nisterio de Agricultura de 15 de D i -
ciembre de 1950, que faculta al mis-
mo para imponer sanciones a los 
agricultores que no hubieran reali-
zado la totalidad de las entregas de 
sus cosechas de cereales panificables 
disponibles para la venta ep las con-
diciones establecidas en la Legisla-
oión que regula esta materia. 
E l incumplimiento de cuanto se 
dispone en la presente Circular será 
sancionado por esta Comisaria Ge-
neral, de acuerdo con lo prevenido 
en las Circulares n ú m e r b s 467 ó 701 
de este Organismo, sin perjuicio de 
las actuaciones que pudieran seguir-
se por la Fiscal ía de Tasas. 
Madrid, 29 de Octubre de 1952.— 
E l Comisario general, José de Corral 
Saiz. 4275 
no Civ i l las transgresiones que se 
cometan por incumplimiento o cum-
pl imiento inadecuado de la misma. 
Lpón, diez de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta y dos. 
E l Gobernador civil, 
4312 J. V. Barquero 
, . / iiilirii iíé 
C I R C U L A R 
La Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 15 de Julio de 1952, 
impuso el mercado de los precios en 
todos los establecimientos de venta 
al púb l i co incluidos los de lujo, por 
medio de etiquetas visibles en los 
escaparates. 
No obstante el tiempo transcurri-
do, ha podido observarse que gran 
parte de dichos establecimientos, y 
de manera especial lo denominados 
de lujo, incumplen abiertamente 
esta Orde'n, o la cumplen desvirtuan-
do sus disposiciones por diversos 
procedimientos, sobre todo colocan-
do etiquetan de escasa visibi l idad, 
por lo que dicto la presente Circular 
iateresando de todos los afectados 
por aquella Ordan el exacto cumpl i -
miento de la misma en todos sus 
t é rminos , ya que en todo caso me 
veré en la precis ión de imponer las 
sanciones que se determinan en 
aqué l l a . 
Los seño es Alcaldes y Agentes de 
la Autoridad velarán por el exacto 
cumplimiento de la Dispos ic ión i n -
dicada, denunciando a este Gobier-
jeíatora de Obras Públicas 
de la prorát laje León 
NOTA-ANUNCIO 
La Empresa «Eléctr icas Leonesas, 
S. A.» (E , L . S A.), domicil iada en 
esta capital , solicita autor izac ión ad-
ministrat iva para construir una l ínea 
de transporte de énergia éléctra a 
10 K V , que partiendo de la subesta-
ción que dicha Empresa construye 
en La Magdalena, termine en un cen: 
tro de t r a n s f o r m a c i ó n a construir én 
las proximidades de Otero de las 
D u e ñ á s . 
La longi tud de la l ínea a construir 
es de 1.000 metros y tiene cruce con 
la « a r r e t e r a de León a Caboalles, en 
su K m , 31, H m . 7 y las l íneas telegrá-
ficas y te lefónicas que en este punto 
discurren paralelas a la jarretera. 
E l peticionario solicita asimisfno 
la d e c l a r a c i ó n de ut i l idad públ ica a 
fin de i • poner la servidumbre forzo-
sa de paso de corriente sobre los te-
rrenos de dominio públ ico , comuna-
les y particulares cuya relación de 
propietarios se a c o m p a ñ a a la pre 
sen té nota. 
L o que se Hace públ ico , a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la peti-
c ión, puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta (30) d ías , 
contados desde la pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia ante la Alcaldía de 
Carrocera y ante esta Jefatura donde 
es tará Je manifiesto al públ ico el 
proyecto durante los días y horas 
h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 24 de Octubre de 1962.—El 
Ingfeniero Jefe, (ilegible). 
Lineé trifásica de alta tensión, 10 K V 
de 1M00 mettos de longitud y centro 
de t ransformación de 150 KVA. para 
un grupo de elevación de aguas para 
' riego en Otero de las Dueñas. 
PUEBLO DE OTERO DE LAS DUEÑAS 
(Ayuntamiento de Carrocera) 
N ú m e r q de orden, nombre de los 
propietarios y domici l io • 
1 (Entronque) Hulleras del Car-
V men, León (José Antonio. 35). 
Ignacio Morán, Otero de las Due-
ñ a s . 
J o s é V i ñ a y o , idem. 
V i t a l i n o Alvarez, idem. 
Ignacio Morán , idem. 
J o s é Suárez , G a r a ñ o . 
A r r o y o de Esteban Muñiz , Otero 
de las D u e ñ a s . 
Camino del Plano. 
Ignacio Morán, Otero de 
Dueñas . / 
40 I luminada Alvarez, ídem 
Victorino Suárez, idem. 
Elíseo Suárez, ídem. 
Luis Diez, idem. 
Manuel Alvarez, idem. 
Agust ín García, idem. 
Antonio Ceballos.La Magdalena 
Cruce de la l ínea de Teléfonos " 
Idem e idem de Telégrafos 
Carretera de León a Cabelles 
K m . 31, H m . 7. 
20 Antonio González/ Madrid. 
Idem e idem, idem. 
Elíseo Suárez, Otero de las Due-
ñas . 
Avel ino Gutiérrez, Madrid. 
Basilio Díe^, Otero de las Due-
ñas. 
Victorino Suárez, idem. 
Constantino Fernández , idem. 
Esteban Muñiz, idem 
Isaac Suárez, Madrid. 
Antonio González, Otero de las 
D u e ñ a s . , \ 
30 Ba lb ina^Fernández , ideip, 
Dionisio Viñayo , ídem. 
' XiOnte de la Junta Vecinal de 
y Otero de las Dueñas , 6 postes. 
3986 N ú m . 1101,-153,45 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cabillas de Rueda 
Aprobado el proyecto de presu-
puesto municipal extraordinario con 
destino a la cons t rucc ión de la vi-
vienda del Médico y Centro Prima-
rio de Higiene, el cuál ha de nutrir-
se con las subvenciones del Estado y 
Provincia, y preistación personal y 
de transportes, se anuncia su expo-
sición al públ ico ñ la Secretaría 
municipal durante el p^azo de quin-
ce díafe, durante los cuales se admi-
t i rán reclamaciones. ; 
Cubillas de Rueda, a 2 de ^No-
viembre de 1952.—El Alcalde, Cleo-
fé Vi l lar roel . 41bl 
/ 
Ayuntamiento de 
Saucedo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas para la exacción oe 
la tasa de rodaje; i d . para i 0 8 , ^ ' 
chos de tasa sobre postes, paiorm 
lias, etc.; sobre el arbitrio a carrua-
jes y cabal le r ías de lujo y velocipe 
dos; sobre el recargo munic ipa l* 
consumo de gas y electricidad; w u * 
para la exacción del arbitrio som 
perros, e igualmente para eI,fis^t0 
munic ipal , se hallan de manines 
al púb l i co en la Secretaria HIUE» 
pal por espacio de quince días, <* 
efectos de oír reclamaciones, ^ 
Saucedo, 31 de Octubre de 1 * ^ 
E l Alcalde, (ilegible). 
3 
Mancomunidad del Juzgado comarcal j 
de Santa María del P á r a m o 
— — — — f 
Subasta de moWllario 
El día 20 de Noviembre y hora de 
las diez, tendrá lugar en las Casas 
Consistoriales, la subasta del mobi-
liario del suprimido Juzgado Co 
marcal, por el sistema de lotes que a 
cont inuación se expresan: 
1. °. — Un despacho estilo renaci 
rnieeto, compuesto de l ibrer ía , mesa 
ministro, sillón y cuatro sillas de 
cuero, tasado en pesetas 4.750, 
2. °;—Dos l á m p a r a s , en 50 pesetas. 
3. °.—Dos bancos, en 50. 
4. °.—Un asta bandera, en 50. 
5. ° .—Un rótulo , en 25. 
6.0.—-Un dosel y dos columnas, 
en 400. 
' 7.o. _ Un a mesa de 200 por 100, 
en 400. 
8. °,—Un sillón tallado y dos pupí-
' tres, en 400. 
9. °.—Una m á q u i n a de escribir con 
mesa, en 3.000. 
10. —Cuatro bancos forma ángulo . 
• en 70. 
11—Una l á m p a r a cuatro luces 
cristal opal, en 150. 
12.—Una mesa con cajones, en 300 
13—Otra mesa centro, forma cas-
taño, 250. 
14. —Un paragüero , en 250. 
15. Una l á m p a r a azul opal, en 40. 
16 —Doce sillas, en 250. 
17. —Una mesa con seis cajones 
.grandes, en 600. 
18. —Otra mesa ministro, en 750. 
19. - U n sillóri, en 200. 
20. —Una l ibrería archivo, 200 por 
150, en 600. 
21. —Otra l ibrer ía con puertas, 
en 550. 
22. —Una l á m p a r a de cinco luces, 
en 180. 
23—Un perchero, en 25. 
24. —Dos cajas de ^rasero, en 15. 
25. —Una l á m p a r a estilo renaci-
miento, cuatro luces, en 400. 
26 r - U n contador eléctrico, en 700-
27. —Una estufa eléctrica, en 60. 
28. —Dos escr ibanías y un porta-
sellos; en 50. 
La subasta se real izará por el pro-
cedimiento de pujas a la llana, y 
Para tomar parte en la m sma será 
condición precisa depositar en el 
acto el diez por ciento del valor del 
lote subastado, 
, Si la primera subasta resultase de 
Slerta en todo o en parte, se celebra-
ra una segunda el día 24 del mismo 
y a la inisma h o í a . 
k l adjudicatario o adjudicatarios 
**e los muebles, han de hacer efecti-
o su importe a con t inuac ión de la 
adJudicación. 
En la Secretaría del Ayuntamien-
ey respectiva, se halla de najatiifiesto 
j . * P'iego de condiciones generales 
j a c t ado al efecto, para poder ser 
^ m i n a d o . 
Santa María del P á r a m o , a 28 de 
Octubre de 1952.—El Alcalde, Satur-
nino Francisco 
4076 N ú m . 1103, -82,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Confeccionado el pad rón sobre 
viviendas insalubres, que ha de re-
gir en «1 año 1953, se expone al pú-
blico por plazo.de quince días, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Valencia de D. Juan, 5 de Noviem 
bre de 1952.-EI Alcalde, M. Jun-
quera. 4214 
AflmtoislratMa ite jurttela 
U D I E U TERRITOBjAL DE y A L U m i D 
Hal lándose vacante en la actual! 
dad los cargos de Justicia Municipal 
que a con t inuac ión se relacionan se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi 
sión de dichos cargos a fin de que 
los que deseen tomar parte en él pre-
sente a ante el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente la solici 
tud y documentos que previene el 
articulo 47 del Decreto de 25 de Fe 
brero de 1949, en el t é r m i n o de un 
mes, a partir dé la pub l i cac ión de 
este anuncio. 
Relación que se cita 
Fiscal de Paz sustituto de Vi l la -
verde de Ar'cayos. 
Juez de Paz propietario de Caru-
cedo. 
Juez de Paz propietario de Santa 
Colomba de Somo¿a . 
Juez de Paz susti tutó de Santa 
Colomba de Somoza, 
Juez de Paz propietario de Santa 
María cié! P á r a m o . 
Juez de Paz sustituto de Santa 
María del P á r a m o . 
Juez de Paz propietario de Man 
silla de las Muías, 
Juez de Paz sustituto de Mansilla 
de !a Muías, 
Juez de Paz propietario de Soto y 
Amio (La Magdalena). 
Juez de Paz sustituto de Soto y 
Amio (La Magdalena). 
Juez de Paz propietario de A l -
ma nza. 
Juez de Paz sustituto de Almanza. 
Juez de Paz propietario de Val-
cícrBS 
Juez de Paz sustituto de Valderas. 
Juez de P*z propietario de Pola 
de Cordón. 
Juez de Paz sustituto de Pola de 
Cordón , 
Fiscal de Paz propietario de Santa 
Colomba de Somoza. 
Fiscal de Paz sustituto de Santa 
Colamba de Somoza. 
Fiscal de Paz propietario de Santa 
María del P á r a m o . 
Fiscal dé Paz sustituto de Santa 
María del P á r a m o . 
Fiscal de Paz propietario de Man-
si la de las Muías. 
Fiscal de Paz sustituto de Mansilla 
de las Muías. 
Fiscal de Paz propietario de Soto y 
Amio (La Magdalena). 
Fiscal de Paz sustituto de Soto y 
A m j o (La Magdalena). 
Fiscal de Paz propietario de A l -
manza. 
Fiscal de Paz sustituto de Almanza. 
Fiscal de Paz propietario de Val-
deras. 
Fiscal de Paz sustituto de Valderas. 
Fiscal de Paz propietario de Pola 
de Cordón , 
Fiscal de Paz sustituto de Pola de^ 
Cordón . 
Velladolid, 16 de Octubre de 1952.1 
— E l Secretario de Cobierno, (ilegi-
ble) .-V.0 B.0: ElPresidente, (ilegible). 
3878 
Juzgado de* primera instancia número 
Uno de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magistra-
do, Juez de primera instancia nú -
mero Uno, de esta ciudad y parti-
• do de León, 
Bago saber: Que en este Juzgado y 
a instancia del Procurador D. Agus-. 
t ín Revuelta Mart ín, sé siguen d i l i -
gencias de apremio por jura de cuen-
ta, contra su cliente D. Laurentino 
Alonso García, vecino de Fontecha, 
en rec lamac ión de 1.554,75 pesetas 
de principal,, con más los gastos, en 
las que para garantir aquellas res-
ponsabilidades se traibó formal em-
bargó sobre el inmueble que a con-
t inuac ión se reseña, el que en provi-
dencia de hoy he acordado anunciar 
a públ ica subásta , por primera vez, 
t é rmino de veinte días, sin suplir 
previamente la falta de t í tulos y por 
el precio en qüe pericia luiente ba 
sido valorado dicho inEnueble se 
describe así: 
«Una tierra, sita en t é rmino de 
Méizara, Ayuntamiento de Chozas 
de Abajo, al camino d& «El Coso», 
regadía, de dos heminas de superfi-
cie, p r ó x i m a m e n t e , o veinte áreas , 
con pozo ordinario recubiér to de 
cemento y noria, que linda: Norte, 
con el camino de «El Coso»; al Sur, 
con Cesáreo González; Este, con Ca-
mino' de la Huerta, y Oeste, con otra 
de Florencio Gavilanes». Tasada pe-
ricialmente en treinta m i l pesetas. 
El remate se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, Plaza de 
San Isidoro, Palacio de Justicia, el 
día diez de Diciembre próximo, a las 
doce horas, advi r t iéndose a los l i c i -
tadores que para tomar parte en él, 
debe rán consignar previamente una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del valor de dicho 
inmueble; que no se admi t i r án pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación; que las cargas 
anteriores y preferentes, si existieren, 
al crédi to del actor, q u e d a r á n sub-
sistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, subrogán-
dose el rematante en la responsabili-
dad de las mismas; y que dicho re-
mate pod rá hacerse a calidad de ce-
der a un tercero. 
Dado en León, a treinta y uno de 
Octubre de m i l novecientos cincuen-
ta y dos.—Luis Santiago.—El Secre-
tario, Valent ín F e r n á n d e z . 
4210 • N ú m . 1100. -100,65 ptas. 
Requisitoria 
Arsenio Fonfr ía Ferr'ero. hijo de 
Manuel y dé Rosa, natural de Prada 
de la Sierrá, provincia de León, de 
21 años de edad y cuyas señas per-
sonales son: estatura xín vketro 530 
mi l ímet ros , domicil iado ú l t imamen-
te en la Repúbl ica Argentina, San 
dungaray, perteneciente al Consula-
do General de E s p a ñ a en Bahía 
Blanca, sujeto a expediente por ha-
ber faltado a concen t r ac ión a la 
Caja de Recluta numero 60, para su 
destino a Cuerpo, comparece rá den-
tro del termino de treinta días en el 
Juzgado Mili tar , sito en la calle Pío 
Gulión, n ú m e r o 24, de esta ciudad, 
ante el Juez instructor D. J o a q u í n 
Sánchez Andes, con destino en la 
citada Caja de Recluía , bajo aperci-
biento de ser declarado rebelde Üj 
no lo efectúa. 
Astorga (León), a 27 de Octubre 
de 1952.—El Juez instructor, J o a q u í n 
S á n c h e z . 4037 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se anula 
la requisitoria publicada e n ei 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
León de fecha 30 de Jul io pasado, y 
mediante la cual se llamaba al pro-
cesado José Pérez García para cons-
tituirse en .prisión decretada contra 
el mismo en el sumario n ú m e r o 126 
de 1950, sobre daños . 
León, cuatro de Noviembre de 
m i l novecientos cincuenta y dos — 
E l Secretario, Valent ín F e r n á n d e z , 
4199 
MAOfSTHATfM DE TR4BAI0 DE LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado de Trabajo de León y su pro 
vincia. 
Hago saber: Que en esta Magistra-
tura y bajo el n ú m e r o 215 de 1952, 
se tramitan autos sobre rec lamac ión 
de 7.140 pesetas, por el concepto de 
salarios, promovidos por D. Teones-
to Cancelo Campo, de Lwengo, con-
tra D. Manuel Lorenzo Ponce, de 
Grajál de Campos; en cuyo procedi-
miento y por providencia de esta fe-
cha, he acordado sacar a públ ica su-
basta, por primera vez, t é rmino de 
ocho días 3 por el precio en que pe-
ricialmente han sido valorados, los 
bienes embargados a dicho ejecuta-
do para responder de aludida suma. 
Bienes embargados: 
1.—Doce bocoyes vacíos de cua-
renta cántaros de cabida aproxima-
damente, en buen uso y de madera 
de cas taño y roble. Valorados en sie-
te m i l trescientas pesetas. 
Para el r,emate se han seña lado las 
doce horas del día veinticuatro del 
corriente mes de Noviembre, en la 
Sala de Audiencia de esta Magís 
tratura,; y se previene a los •licita-
dores que para poder tomar parte 
en el mismo d e b e r á n consignar 
previamente en Ja mesa dest ín da al 
efecto el diez por ciento efectivo de 
dicha tasación; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras parte? de la misma y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a cuatro de No-
viembre de m i l novecientos cincuen-
ta y dos.—Jesús Dapena Mosquera. 
—Él Secretario, Eduardo de Paz del 
Río. 
4211 N ú m 1094.-72,60 ptas. 
Anuncios particulare 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad' 
de León 
Habiéndose extraviado la Libreta 
n ú m e r o 111.684 de la Caja de Aho 
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace púb l ico que si antes de quince 
días a contar de la fecha de este 
anuncio no se presentara reclama-
ción alguna, se exped i r á duplicado 
de la misma, q ü e d a n d ó anulada 
la primera. , 
4232 N ú m . 1102.-18,15 ptas. 
Comunidad de Rséanles de La Veía 
«Baja del Porma» de VeíamláD 
(Letn) 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios participes de esta Co-
munidad de Regantes de la Vega 
«Baja del Porma)) de Vegamián , que 
las Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de Riego por las 
cuales se ha de regir dicha Comuni 
dad, se hallan expuestas al públ ico , 
para su examen y reclamaciones 
que pudieran hacerse, por un plazo 
de treinta días, en la Secretada de 
este Ayuntamiento. 
Asimismo, y en v i r t u d de lo que 
dispone el a r t ícu lo 10 de la Instruc 
ción aprobada por R. O. de 25 de 
Junio de 1884, se convoca a todos 
los par t íc ipes que se han unido en 
Comunidad para su a p r o b a c i ó n de-
finitiva por los par t í c ipes , a cuyo 
efecto se celebrará Junta general, 
previa la asistencia de todos ids par-
tícipes, una vez transcurridos los 
treinta días , a partir de la publica-
ción del presente anuncio, la cual 
ha de tener lugar el día catorce d*i 
p r ó x i m o mes de Diciembre a la 
tres horas de la tarde, en él i0P^ 
titulado por l í Casa Concejo de Ve 
cinos de Vegamián . advirtiendo OÜP 
en caso de no haber asistido sufl 
cíente n ú m e r o de part ícipes, se ce 
l eb ra rá segunda convocatoria que' 
ha de tener lugar ésta en el mismo 
día . a las cuatro de la tarde. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento de todos los int©^ 
resados, por lo que se ruega la máxi 
ma asistencia de los mismos al acío* 
Vegamián , 24 de Octubre de 1952 
— E l Presidente de la Comisión, Ce-
lestino G. Bayón . 
4090 . N ú m . 11Ó7.-86.90 ptas. 
O. A . M . P . 8 . A . 
Aviso a los automovilistas extranjeros. 
Habiendo perdido deñnit ivamente7 
su validez el 31 de O 'tubre del co 
rriente a ñ o los vales «Pagados e® , 
Divisas», para los suministros de 
gasolina y ¿as-oil a los automovilis-
tas extranjeros, se notifica a todos 
los usuarios poseedores de estos va-
les que, contra entrega de los mis-
mos pueden reclamar el reintegro 
de su importe, hasta el 31 del próxi-
mo mes de Diciembre, en el Insti¡ 
tuto Españo l de Moneda Extranjera 
y sus Delegaciones fronterizas, o en 
las Sucursales del Banco de España. 
No|se re in tegrarán los vales sueltos-
sin su, correspondiente cubierta, y 
pasada dicha fecha, no se atenderá 
ninguna rec lamac ión que al respec-
to se haga. 
León, 6 de Noviembre de 1952,— 
E l Jefe de la Agencia, (ilegible). 
4256 N ú m . 1097.-37,95 ptas. 
Comldad de Reíanles del Canal Balo 
del Blerzo 
A N U N C I O 
Por el presente se convoca a todos 
los usuarios del citado Canal o a sus 
representantes, para la Junta Gene' 
ral ordinaria correspondiente al mes 
de la fecha, la cual se celebrará el 
día 30 del mismo a las 9 horas es 
1.a convocatoria y si no hubiese re-
presentac ión suficiente, a las 1°'® 
segunda, siendo vál idos los acuerdos 
sea cual fuere el n ú m e r o de los q" 
sisistsm 
A d e m á s de los asuntos q*eV¡Z 
vienen las Ordenanzas Para rla0„ffis 
rida sesión, se t r a t a rán los reterem 
a la e jecución del proyecto de oni 
de la 1.a Zona y resolución de so» 
tudes pendientes. , * ¿e 
Ponferrada. 5 de Noviembre 
1952.—El Presidente de la ü o n i " 
dad, Eduardo Domínguez , 
4272 N ú m . 1096.-37.95 pta*-
